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?? pH T-C T-N CEC ????? (cmol) ??? ????? 
(cm) (H2O) (g) (g) (cmol) Ca Mg K Na ????
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(?? 1??) 
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?M?? ??? 448(+44) 590(+96) 468(+31) 502(+57)
 ???? 404 494 437 445 
?M?? ??? 696(+124) 770(+11) 762(+83) 743(+73)
 ???? 572 759 679 670 
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pF1.5?????(?) ???(?)??? ?? 
??? ??? ??? pF1.5?2.7
???
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pF1.5?????(?) ???(?)??? ?? 
??? ??? ??? pF1.5?2.7
??? ??? 
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??? 
(cm) 
??? 38.4 48.5 13.1 4.2 1.02 16.0  
??? 42.0 49.4 8.6 3.2 1.11 18.1  
????? 
????? 
??? 47.5 49.0 3.5 2.5 1.25  15.1 
??? 41.3 47.6 11.1 3.2 1.11 15.8  
??? 46.4 47.0 6.6 2.5 1.24 17.1  
????? 
??? 
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